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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 1.431/1975, de 28 de junio, por el que se dispone el rase al Grupo "B" del Viceal
mirante don Jacinto Ayuso Serrano.
En virtud de lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley setenta y ocho/mil novecientos sesenta y
ocho, de cinco de diciembre, y en el artículo veintisiete del Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos se•
senta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante don Jacinto Ayuso Serrano pase al Grupo "B" a partir del
día treinta de junio del ario en curso, .quedando en la situación de "Disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de junio de mil novecientos
setenta y cinco.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
DECRETO 1.429/1975, de 28 de junio, por el que se dispone el pase al Grupo "B" del Contral
mirante don Cristóbal González-Aller y Palseyro.
En virtud de lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley setenta y ocho/mil novecientos sesenta y
ocho, de cinco de diciembre, y en el artículo veintisiete del Decreto cuarenta y nueve/ mil novecientos se
senta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante don Ctistóbal González-Aller y Balseyro pase al Grupo "B"
a partir del día treinta de junio del ario en curso, quedando en la situación de "Disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de junio de mil novecientos se
tenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
DECRETO 1.430/1975, de 28 de junio, por el que se dispone el rase al Grupo "--B" del Contral
mirante don José Fernández-Aceituno y Llord.
En virtud de lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley setenta y ocho/mil novecientos sesenta y
ocho, de cinco de diciembre, y en el artículo veintisiete del Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos se-.
senta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina.
Vengo en disponer que el Contralmirante don José Fernández-Aceytuno y Llord pase al Grupo "B"
a partir del día treinta de junio del año en curso, quedando en la situación de "Disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de junio de mil novecientos
setenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
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MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO 1.401/1975, de 26 de junio, por
el que se dictan normas de aplicación del De
creto-ley 2/1975 en materias de Seguridad
Social durante el período comprendido evntrt?
1 de julio y 30 de septiembre de 1975.
El Decreto-ley dos/mil novecientos setenta y cinco,
de siete de abril, sobre medidas de política económica
y social, estableció en el número tres de la norma sép
tima de su artículo veintidós los tipos de cotización al
Régimen General para el período comprendido entre
uno de abril de mil novcecientos setenta y cinco y
treinta de junio del mismo ario, determinando que di
chos tipos serán revisados trimestralmente por el Go
bierno, reduciendo el correspondiente a las bases tari
fadas y aumentando el de las bases complementarias
individuales hasta obtener un tipo único de cotización
sobre la totalidad de las bases de cotización en uno de
abril de mil novecientos setenta y seis. Por otra, a pro
puesta del Ministro de Trabajo, aumentará, también
trimestralmente, el tope porcentual aplicable a las ba
ses complementarias individuales fijado en dicha
norma.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo,
.y previa deliberación del Consejo de Ministros en sti
reunión del día veinte de junio de mil novecientos se
tenta y cinco,
DISPONGO:
Artículo primero.
1.1. Durante el período comprendido entre uno
de julio y treinta de septiembre de mil nove
cientos setenta y cinco, los tipos de cotización
aplicables para toda la acción protectota del
Régimen General, con excepción de la corres
pondiente a accidentes de trabajo y enferme
dades profesionales, serán los siguientes :
1.1.1. A la base tarifada, el cuarenta y cinco
coma cinco por ciento.
1.1.2. A la base complementaria individual,
el veintitrés por ciento.
1.2. Los tipos señalados en el número anterior se
distribuirán en la forma siguiente :
1.2.1. A cargo del empresario, el treinta N,
ocho coma cincuenta y ocho por ciento
de la base tarifada y el diecinueve
coma cincuenta y cinco por ciento de
la base complementaria individual.
1.2.2. A cargo del trabajador, el seis coma
noventa y dos por ciento de la base ta
.rifada y el tres coma cuarenta y cinco
por ciento de la base complementaria
individual.
1.3. La distribución de los tipos de cotización en
tre las distintas contingencias y situaciones
protegidas se llevará a cabo por el Ministerio
de Trabajo. -
Artículo segundo.—En el período a que se refiere
el número uno del artículo uno del presente Decreto,
la cuantía de la base complementaria no podrá exce
der del ciento sesenta por ciento del importe de la
base tarifada que corresponda al trabajador, de acuer
do con la tarifa aprobada por la norma segunda del
artículo veintidós del Decreto-ley dos/mil novecientos
setenta y cinco, de siete de abril.
Artículo tercero.—Lo dispuesto en el presente De
creto será de aplicación a aquellos Regímenes Espe
ciales que se remitan al General en materia de cotiza
ción.
DISPOSICIÓN FINAL
Lo dispuesto en el presente Decreto entrará en vi
gor el día uno de julio de mil novecientos setenta y
cinco, y será igualmente de aplicación a las bases de
cotización que correspondan al día treinta de junio del
presente ario, respecto a las cotizaciones a realizar
por los trabajadores cuya retribución sea de pago se
manal.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintiséis de junio de mil novecientos se
tenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,
FERNANDO SUAREZ GONZALEZ
(Del B. O. del Estado núm. 154, pág. 14.081.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Clasificación de los destinos concernientes a las estruc
turas de material en la Armada.
Orden Ministerial núm. 517/75.—La reorgani
zación de las estructuras concernientes al material en
la Armada requiere dotárlas de personal idóneo para
desempeñar con éxito las actividades a ellas encomen
dadas, entre las que se encuentra la muy importante
de "Mantenimiento". Por ello, se hace necesario, al
menos durante cierto tiempo, que determinados desti
nos pertenecientes a las mismas se asignen a Jefes y
Oficiales capacitados, atendiendo principalmente a la
mayor eficacia del servicio.
En su virtud, a propuesta del Departamento de
Personal, y con la conformidad de la Jefatura de!
Apoyo Logístico y del Estado Mayor de la Armada,
dispongo:
1. Los destinos de jefes y Oficiales en la Jefatura
del Apoyo Logístico y los relacionados con el Mante
nimiento e Inspecciones en los Arsenales se conside
rarán, hasta nueva orden, como de "libre designa
. ción". Su asignación se efectuará de acuerdo con las
normas establecidas para esta clase de destinos en el
vigente Reglamento para la provisión de destinos en
los Cuerpos de Oficiales de la Armada, requiriendo
previamente la anuencia del Almirante Jefe del Apoyo
Logístico.
2. En aquellos casos en que, a instancia de la su
sodicha Autoridad, no se estime pertinente aplicar la
mencionada clasificación se estará a lo dispuesto para
los destinos de provisión normal en el referido Regla
mento.
Madrid, 2* de junio de 1975.
PITA DA VÉIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 509/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cu•
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido de
clarado "apto" por la Junta de Clasificación, se as
ciende al empleo inmediato, en tercera vacante fija delAño Naval 1974-75, con antigüedad de 7 del actual
y efectos administrativos a partir de 1 de julio próxi-,
mo, al Capitán de Fragata don Gonzalo Valcárce!
Ochoa.
Se rectifican las Resoluciones númtros 469 y 478/75
(D. O. núms. 132 y 136) en el sentido de que la anti
güedad de empleo y escalafonamiento que corresponde
en su actual empleo al Capitán de Fragata don Flo
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rencio Rodríguez-Carreño Manzano y al Capitán de
Corbeta don Manuel Nadal de Uhler es la de 7 del
actual, con efectos administrativos a partir de 1 de
julio próximo.
Madrid, 27 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFÉ DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 511/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido de
clarado "apto" por la Junta de Clasificación, se as
ciende al empleo inmediato, en) sexta vacante fija del
Año Naval 1974-75, con antigüedad de empleo y esca
lafonamiento de 12 del actual y efectos administrativos
a partir de 1 de julio próximo, al Capitán de Corbeta
don José María Ros España.
Madrid, 27 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 510/75, del Jefe . del Departa
mento de Personal.—Se rectifica la Resolución nú
mero 478/75 (D. O. núm. 136) en el sentido de que la
antigüedad que corresponde en su actual empleo a los
Capitanes de Corbeta don José Benavente Sierra y
don Enrique Oubiria López es la de 8 del actual, con
efectos administrativos de 1 de julio próximo.
Madrid, 27 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 512/75, del jefe del Departa
mento de Personal:—Se rectifica la Resolución nú
mero 486/75 (D. O. núm. 140) en el sentido de quela antigüedad de empleo y escalafonamiento que co
rresponde al Capitán de Corbeta don Joaquín Pita da
Veiga jáudenes es la de 12 del actual; con efectos ad
ministrativos a partir de 1 de julio próximo.
Madrid, 27 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 513/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido de
clarado "apto" por la Junta de Clasificación, se as
ciende al empleo inmediato, en décima vacante fija del
Ario Naval, con antigüedad de 13 del actual y efectos
administrativos a partir de 1 de julio próximo, al Te
niente de Navío don Carlos Rodríguez Casaú.
Madrid, 27 de junio de 1975.
_
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
ExcMos. Sres.
...
Sres. ...
Situación y destino.
Resolución núm. 499/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Se nombra Comandante Militar
de Marina de Tarragona al Capitán de Navío (AS)
de la Escala de Tierra don Juan Rubió Balet, que ce
sará en la situación de "disponible" en Palma de Ma
llorca.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
•
Madrid, 21 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cambios de Escala.
Resolución núm. 525/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Como consecuencia de la clasifi
cación anual reglamentaria, y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 4.°, punto uno, apartado d), de la Ley
número 78/1968 y en el artículo 27, punto dos, del
Decreto número 49/1969, pasan a la Escala de Tierra
los siguientes Capitanes de Navío, quedando escalafo
nados entre los de su empleo que al frente de cada
uno se indica :
Don José Serra Castelló.—Entre don Fernando
Otero Goyanes y don José Luis Reyna de la Brena.
Don Carlos Campos Arias.—Entre don Miguel A.
Brinquis Villanueva y don Luis Lago López.
Don Antonio Ordóñez Quirell y don Antonio.Cor
dero Belmonte.—Entre don Juan Pardo de Donlebún
y Braqueháis y don Joaquín Villegas Bustamante
Don José María Moréu Curbera.—Entre don Enri
que Chereguini Lagarde y don Francisco Elvira
García.
Don José López Jurado.—Entre don Francisco El
vira García y don Carlos del Corral y de Olivar.
Don Manuel González-Sicilia de Juan y clon Carlos
Bastarreche del Carre.—Entre don Valeriano Medra
no de Pedro y don Francisco Fúster-Morell.
Madrid, 30 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 523/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Como consecuencia de la clasifi.
cación anual reglamentaria, y en virtud de lo dispues
to en el artículo 4•0, punto uno, apartado d), de la Ley
número 78/68 y en el artículo 27, punto dos, del De
creto número 49/69, pasan a la Escala de Tierra, que
dando escalafonados entre los de su mismo empleo
que al frente de cada uno se indica, los siguientes
Capitanes de Fragata.
Don Pedro González-Aller Balseyro.—Entre don
Rogelio Masip Acevedo y don Arturo López de la
Osa Garcés.
Don José Ignacio Urrios y García de la Serrana.—
Entre don Arturo López de la Osa Garcés y don Luis
González López.
Don Euclides Franco Teijo y don José López-Cor
tijo y González-Aller.—Entre don Antonio Barrios
García y don José Agustín de Unzueta Gaviola.
Don Juan Manuel Blas Ossorio.—Entre don Car
los Villarrubia Sampayo y don José García Mayor.
Capitanes de 'Corbeta.
'Don Manuel Carlier Pacheco.—Entre don Carlos
Manteola Cabeza y don José Manuel Ossorio Or
dóñez.
Don José Ramón Fernández Tabares y don José
Cano-Manuel Mercader.—Entre don Francisco Gar
cía Grillo y don Guillermo Romero Rodríguez.
Don Fernando Bruquetas Sánchez y clon Enrique
José Alarcón Fraile.—Entre clon Angel Mato López
y don Ramón González-Aller Balseyro.
Madrid, 30 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 524/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Como consecuencia de la clasifi
cación anual reglamentaria, y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 4.°, punto 1, apartado d), de la Ley nú
mero 78/68 y en el artículo 27, punto tres, del Decre
to número 49/1969, pasan a la Escala de Tierra, que
dando escalafonados entre los de su mismo empleo
que al frente de cada uno se indican, los siguientes :
Capitanes de Fragata.
Don Gastón Sánchez Reus.—Entre don Luis Gon
zález López y don Antonio Barrios García.
Don Blas Tisner Fernández.—Entre don José A
Unzueta Gaviola y don Gerardo Cela Diz.
Madrid, 30 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Resolución núm: 522,rn, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Como consecuencia de clasifica
ción extraordinaria, y en virtud de lo dispuesto en el
artículo 4.°, punto uno, apartado e) (insuficiencia de
aptitud psicofísica), de la Ley número 78/68 y en el
artículo 27, punto dos, del Decreto número 49/69.
pasa a la Escala de Tierra el Capitán de Fragata donLeonardo Icaza Apellániz, quedando escalafonado
entre los Capitanes de Fragata (ET) don Jorge Vi
cente Jordana y don José Ignacio Pérez-España Gó
mez.
Madrid, 30 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
" Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.012/75, del Director de Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de laPresidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concedelicencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría Luz Gaztelu Quijano al Teniente de Navío don
Manuel Golmayo Fernández.
Madrid, 26 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
E
Escalas de Complemento.
Licencias para contraer matrimonio.
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.022/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Advertido error material
en la redacción de la Resolución número 903/1975
(D. O. núm. 131, de 13 de junio de 1975) de esta
Dirección, debe entenderse que la licencia concedida
para contraer matrimonio al Alférez Médico-Alumno
de la Escala de Complemento del Cuerpo de Sanida(1
de la Armada (Sección de Medicina) don Angel Lede
Fernández tendrá efecto a partir del día 1 de julio
próximo, fecha en que dicho Oficial finaliza el período
de formación que realiza actualmente.
Madrid, 26 de junio de 1975.
Exmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Retiros.
Orden Ministerial núm. 518/75 (D).—A petición del interesado, y con arreglo a lo previsto en los
artículos 23 del texto refundido de la Ley de Derechos
Pasivos del Personal Militar y asimilado de las Fuer
zas Armadas, aprobado por Decreto número 1.211/72,de 13 de abril (D. O. núm. 121), y 17 del Reglamento
para su aplicación, aprobado por Decreto núme
ro 2.599/1972, de 15 de junio (D. O. núm. 156), seconcede el "retiro" voluntario al Capitán de Corbeta
clon Rodrigo Morillo-Velarde Núñez, quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo que determinP_
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 27 de junio de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres.
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Orden Ministerial núm. 519/75 (D).-A peti
ción del interesado. y con arreglo a lo prevista en los
artículos 23 del texto refundido de la Ley de Derechos
Pasivos del Personal Militar y asimilado de las Fuer
zas
" Armadas, aprobado por Decreto número 1.211
de 1972, de 13 de abril (D. O. núm. 121), y 17 del
Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto
número 2.599/1972, de 15 de junio (D. O. núm. 156),
se concede el "retiro" voluntario al Teniente Médico
don Santiago Martínez Ratero, quedando sin efecto
la Orden Ministerial número 333/75 (D), de 19 de
abril (D. O. núm. 90).
Madrid, 27 de junio de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Admisión de aspirantes.
Resolución núm. 94/75, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Transcurrido el plazo reglamen
tario de presentación de instancias para tomar parte
en el concurso-oposición convocado por Orden Minis
terial de fecha 27 de febrero de 1975 (D. O. núm. 77
y B. O. del Estado núm. 79), para cubrir plazas va
cantes en el Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales
de Funcionarios Civiles del Ministerio de Marina.
Esta Dirección de Enseñanza Naval ha resuelto :
1.1. Hacer pública la relación de aspirantes admi
tidos v excluidos, con carácter provisional, para tomar
parte en el referido concurso-oposición.
ASPIRANTES ADMITIDOS
Especialidad : Ajustador.
1. Acosta Mendoza, José.
2. Aguado Ruge, Francisco.
3. Agüera Noguera, Alfonso.
4. Agüera Pagán, Lázaro.
5. Agüera Vera, 'Antonio.
6. Alcántara Avila, Guillermo.
7. Aneiros Rodríguez, José
8. Aniorte Gallego, José.
9. Aparicio Jiménez, José.
10. 'Avilés Mulero, !Santiago.
11. Beato Bustillo, Benjamín.
12. Bernal Ramírez, Juan.
13. Braza Sáinz de la Maza, José.
14. Brea Pérez, Antonio.
15. Caballero Rivas, Jesús Abelardo.
16. Candela Vergara, Ahtonio.
17. 'Caro Ortiz, Manuel.
18. Carrera Venero, Sebastián.
19. 'Cascales Rosana, Manuel Enrique.
20. Conesa Andréu, Pedro.
21. Conesa Pérez, Francisco.
22. Cortés Pérez, Miguel.
23. Cortés Saura, Ginés.
24. Cortizas Teijeiro, Pedro.
25. Cuenca Gómez, Manuel.
26. Díaz Amenedo, Justo Joaquín
27. Díaz Castro, Juan José.
28. Duñán Pérez, Juan.
29. Estrada López, Rafael.
30: Flor Sánchez, Manuel de la.
31. Gamero García, José Antonio.
32. García Carrera, Alejandro.
33. Garcíá. Chanivet, Antonio.
34. García Zaplana, Pedro Antonio.
35. García Manso, Enrique.
36. Gómez Conesa, Antonio.
37. Gómez Gallardo, José.
38. González Andréu, Antonio.
39. González Benítez, Juan Antonio.
40. González López, Nicolás.
41. Guerrero Martín, Manuel.
42. Gutiérrez Boada, Manuel.
43. Hernández Corbalán, Juan.
44. Herrera Rodríguez, Antonio.
45. Iglesias Ferreiro, Francisco
46. jurado Domínguez, Manuel.
47. León Guillén, Jaime de.
48. López Canoura, Nivardo.
49. López Guerrero, León.
50. Lorenzo Ramos, José Antonio
51. Llamusi Fuentes, José.
52. Llerena Martín, José.
53. Marcos Rodríguez, José Antonio.
54. Martínez Escolar, Antonio.
55. Martínez Saavedra, Antonio.
56. Martínez Zamora, Ramón.
57. Medina Rubio, Juan Antonio.
58. Méndez Fernández, Manuel Angel
59. Mera Morillo, José Antonio.
60. Molina Garnero, José.
61. Montero Copado, Emilio.
62. Moreno Morena, -Matías Eduardo.
63. Muñoz Ruiz, Francisco.
.64. Munuera.Bernal, José.
65. Mures Galindo, Sebastián.
66. Nieto Pazos, Francisco.
67. Orrequia Cruz, José.
68. Palacios Parodi, José Luis.
69. Paredes Espadas, José.
70. Paz López, José Angel.
71. Peña Denia, Juan.
72. Pérez Aledo, Antonio.
73. Pérez Cervantes, Tomás.
74. Pérez Chacón, Juan.
75. Pérez López, Juan.
76. Pérez Pardo, José Antonio.
77. Pita Pita, Angel Fernando.
78. Puelestán Torrejón, Felipe.
79. Reverte de Haro, Felipe.
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80. Rivera Redondo, Ginés.
81. Robles Sánchez, Francisco.
82. Roca Nicolás, Juan Antonio.
83. Rodríguez -Lagoa, José Andrés.
84. Romero Abeledo, Juan.
85. Romero Pérez, Francisco.
86. Ros Díaz, Francisco.
87. Ros Solano, Pedro.
88. Rubio Montero, Domingo.
89. ¡Sánchez Díaz, León.
90. Sánchez Navarro, Guillermo.
91. Sánchez Navarro, Pedro.
92. Sánchez Sánchez, Pedro.
93. Sánchez Soto, Antonio.
94. Sanda Fandiño, Dositeo.
95. .Segura Cervantes, Ginés.
96. Solano Pérez, Donato.
97. Solano Serrano, Antonio.
98. Soler Gómez, Juan.
99. Solito Casal, Hilario.
100. Torres Tocino, Manuel.
101. Vela Carrasco, Juan.
102. Velázquez Fernández, Francisco.
103., Vera Bernal, Juan José.
104. Vidal Martínez, Miguel.
105. Vidal Caro, José.
106. Zapata Fernández, Alejandro.
Especialidad : Tornero.
1. Arias Saavedra, Manuel.
2. Aspera Garrido, Julio.
3. Barrera Pacheco, José.
4. Chamorro Martínez, José.
5. Díaz de la Llave, Juan Manuel.6. Fernández Orellana, Juan.
7. García Ubeda, José Antonio.
8. García Vivancos, José.9. González Galiardo, Remigio.10. Hierro López, José Luis.
11. Hinojo Olmedo, Juan.
12. Jiménez Alvarez, Antonio.
13. López Pérez, Francisco.
14. Manzanares Cuartero, Juan Miguel.15. Martínez Cervantes, Francisco.
16. Otero Arnusa, José Manuel.
17. Paleo Rodríguez, José.18. Panal Sevilla, Francisco.
19. Pesqueira Omil, Manuel.
20. Pividal Ros, Julio.
21. Romero Abeledo, Juan.
22. Rocete Collado, Manuel.
23. Rubio Pérez, Francisco.
24. Sánchez Fuentes, Mariano.
25. Santana Rodríguez, Antonio Luis.
26. Taracido -García, Antonio.
27. Vargas León, Francisco.
Especialidad : Fresador.
1. Cartelle Meira, Gumersindo.
2. Carreira Corral, Enrique.3. Carrodeguas Abellá, Enrique.4. Castro Eiró, Alejandro.
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5. López Dopico, Rog-elio.
6. López Fernández, Antonio.
7. Martí Parrado, Salvador.
8. Ruiz Masa, Diego.
9. San juán Pérez, Francisco.
10. Serantes Rodríguez, Fernando.
Especialidad : Calefactor-Fontanero.
1. Arda Pena, Julio.
2. Castañeda Ruiz, Felipe.
3. Collantes Jiménez, Emilio.
4. Cortés Bonfante, Enrique.
5. Díaz, Gámez, José.
6. Domínguez del Valle, Francisco.
7. Espinosa Gutiérrez, José.
8. Espinosa Núñez, José.
9. Fernández Valero, Manuel.
10. Garvía Fernández, Juan.
11. Lago Fernández, José.
12. Moya Suárez, Manuel..
13. Núñez Tinoco, Jerónimo.
14. Pol García, Eduardo.
15. Ríos Martín, Juan.
16. Romero Pérez, José María.
17. Rosado Armiño; Manuel.
18. Sánchez García, Juan.
Especialidad : Forjador-Cerrajero.
1. Blandino Romero., José.
2. Félix Ariza, Manuel.
3. Lagóstena Montado, Manuel.
4. Mercadal Cardona, Francisco.
, Especialidad : Soldador-Chapista.
1. Agüera Paredes, Jesús.
2. Alonso Lago, Indalecio.•
3. Barcia Picos, José Luis.
4. Barranco Pérez, José.
5. Bernal García, Diego.
Blanco Barral, José Antonio.
Bouza Dopico, Ernesto. •
Calcy Vera, José.
Cancela Rodríguez, Miguel Jesús.
Cancelos Armada. José Manuel.
Cano Sánchez, Antonio.
Carballeira González, Francisco.
Caridad Mota, Carlos.
Carrasco Luna, Manuel.
Casal Pita, Marcelino.
Castaño Carbu, Andrés
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Coira Cupeiro, Francisco José.Cortés Saura, Agustín.
Díaz Francisco, José M.
Ferrer Cabrera, José Antonio.
Flores Portilla, Francisco.
Gea Soto. José Antonio.
Gómez Priam, José.
González Gómez, José María.
González González, Francisco.
González Quintera, Francisco Javier.Guerrero Lubián, Julián.
Gutiérrez Flores, Juan.
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29. Hernández Sáez, Sebastián.
30. Honor Benítez, Manuel.
31. Huertas Montoro, Juan José.
39. Lage Rodríguez, Antonio Joaquín.
33. Leonisio Gómez, Antonio.
34. López Jiménez, Joaquín.
35. López Ruiz, Manuel.
36. Maceiras Freire, José Antonio.
37. Marqués Lamas, Miguel.
38. Martín Gómez, José.
39. Martínez Bellón, Manuel.
40. Miralles Ortega, Cayetano.
41. Molíns Marín, Antonio.
42. Moreno Golpe, Gonzalo.
43. Pacheco Mariscal, Diego Matmel.
44. Painceira Romero, Manuel Angel.
45. Pérez Rodríguez, Juan Manuel.
46. Picardo Lobato, Manuel.
47. Pita Campelio, Fernando.
48. Po! García, Eduardo.
49. Rodríguez Ferreira, Angel.
50. Rodríguez García, Manuel.
51. Rodríguez López, José M.
52. Romero García, Francisco.
53. Romero Gavira, Ramón.
54. Saavedra Losada, Emilio.
55. Sánchez Blázquez, Angel.
56. Santiago Estévez, Angel.
57. Sendón López, Manuel.
58. Somorrostro Lourido, Manuel.
59. Vigo Freire, Manuel.
60. Zaldívar Candón, José.
Especialidad : Calderero.
1. Aragón Agüera, Pedro.
2. Amado Leira, Juan.
3. Andréu Morales, Enrique.
4. Aneiros García, José Manuel.
5. Aranda Marcos, Luis.
6. Barral Cerezo, Fernando.
7. Díaz Bellón, Pedro Raúl.
8. Díaz Yáñez, José Manuel.
9. Espinosa Martínez, José.
10. Font García, Alfonso.
11. García Bayona, Francisco.
12. García Carro, Francisco Angel.
13. García Clavaín, José.
14. García Mena, Francisco.
15. García Sánchez, Gregorio.
16. García Siles, Pedro.
17. García Siles, Salvador.
18. González García, Francisco José.
19. Hernández Corvalán, Juan.
20. Inglés Peñas, Juan Miguel.
21. López Alonso, José María.
22. Llerena Luna, Isidro.
23. Navarro Ros, Baltasar.
24. Marín Ros, José.
25. Martínez García, Felipe.
26. 1VIatesanz Jiménez, Jorge.
27. Murcia Díaz, Francisco.
28. Paredes López, José Luis.
29. Pérez Moreno, Antonio.
30. Raindo Mosquera, Manuel.
31. Rey Regueira, Juan Pastor.
32. Rico Picos, Marcelino.
33. Rodríguez Aragón, Antonio.
34. Rodríguez Martínez, José.
35. Rubio Barrachina, Prudencio Domingo.
36. Sancho García, Antonio.
37. Serrano González, José Nicolás.
38. Serrano Rodríguez, José.
39. Soto Martos, Juan Bautista.
40. Tellado Rey, José Emilio.
41. Traverso Zaldívar, José Luis.
42. Zapata Hernández, José.
Especialidad : Fundidor.
1. Bernal Albadalejo, Esteban.
2. Cutilla Gamero, Eladio.
3. Fernández Gómez, José.
4. Montero Oneto, José.
5. Sanjuán Maceiras, Heriberto.
Especialidad : Instalador-Montador.
1. Abellán Carrillo, José Antonio.
2. Aguilera Olid, Rafael.
3. Alcántara Martorell, Tomás.
4. Alcaraz Vera, José.
5. Aléu Priam, Cayetano.
6. Alvarez Montero, José Luis.
7. Barros Hermida, Amando.
8. Barreiro Rodríguez, Francisco José.
9. Bouza Vázquez, José Alfonso.
10. Caamaño Montiel, Claudio Antonio.
11. Cabana Fernández, Domingo Antonio.
12. Carbaco Rodríguez, Manuel.
13. Calaza Gómez, Fernando.
14. Carumega Méndez, Maximino Antonio.
15. Casal,. Pumar, Francisco.
16. Cercido Fernández, José Manuel.
17. Cordero Puentes, Manuel.
18. Díaz-Robles Rodríguez, José Cipriano.
19. Fernández Sixto, Abelardo José.
20. Fontcuberta Sáez, Juan.
21. Galdo Soto, Juan José.
22. García Dios, Jorge.
23. García García, Manuel.
24. García Fiera, José Antonio.
25. García Sastre, Emilio Angel.
26. González Casas, Andrés.
27. Jiménez Ocaña, Carlos.
28. Lamas Gómez, Alvaro Miguel.
29. Leira Caeiro, Alfonso.
30. López Freire, Antonio.
31. López Puente, Jesús.
32. Martínez Aguilar, Jesús Vicente.
33. Morales Velázquez, José.
34. Muñiz Marin, Juan A.
35. Padilla Vega, Miguel.
36. Peci Guerrero, Luis.
37. Pérez Castro, Agustín.
38. Ramón Pérez, Enrique.
39. Piñeiro Rico, Jaime.
40. Piñeiro Seijo, José Carlos.
41. Rey Vergara, Andrés.
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42. Rodríguez Deibe, José Ramón.
43. Rodríguez Lage, José Manuel.
44. Rodríguez Sánchez, Francisco Antonio.
45. Serantes Fernández, Amador.
46. Tito Villasuso, José Bernardo.
47. Torregrosa Marín, Ricardo.
48. Varela Costoya, Manuel.
Especialidad : Bobiriador-Montador.
1. Aguilar Vila, Servando.
2. Alcedo Guerrero, Manuel.
3. Amaya Sánchez, Sebastián.
4. Arana Prieto, Francisco Javier.
5. Campos Pruaño, Andrés.
6. Cuesta Cárdenas, Juan.
• 7. Fernández Sixto, Abelardo José.
8. González Martínez, José Antonio.
9. Gordillo Pérez, Luis.
10. Llamusi Latorre, José Luis.
11. Nieto Arias, Manuel Cesáreo.
12. Pedín Díaz, Vicente.
13. Pérez García, Juan.
14. Romero Ramos, Juan Manuel.
15. Sánchez Arias; José Luis D.
16. Sánchez López, Manuel.
17. Sánchez Urrea, Juan.
18. Soto Beltrán, Antonio.
19. Soto Martín, 'Manuel.
20. Tocino Laz, Juan.
Especialidad : Ebanista-Carpintero.
1. Amores Coto, Pedro.
2. Becerra Ruiz, Francisco Marcos.
3. Berenguer García, Antonio.
4. Carpente López, Antonio.
5. Carpente López, Francisco Javier.
6. Corchado Sánchez, Manuel.
7. Corona Marchante, Francisco.
8. Crespo Moreno, José.
9. Ruiz-Espejo Castro, Rafael.
10. Expósito Cabalga, Plácido.
11. Formoso Gallego, José.
12. Fornell Manita, Antonio.
13. Fuentes Baizán, Juan.
14. Gómez .Barba, José.
15. García Carrasco, José.
16. Gara García, Francisco.
17. Leal Lurado, Antonio.
18. Loaiza Moreno, Francisco.
19. Losada Coria, Carmelo.
20. Márquez Carci, Francisco.
21. Mejías Díaz, Diego.22. Pérez Anguita, Francisca.
23. Pérez Toscano, Manuel.
24. Prats Correles, 'Eduardo.
25. Reyes Quintero, Salvador.
26. Reyes Pavón, Antonio.
27. Romero Gágo, Jesús.28. Sánchez López, Antonio.
29. Sánchez Serantes, Francisco.
30, Sánchez Villegas, Manuel.
•
31. Silva Vila, Manuel.
32. Suárez Benítez, Pedro.
33. Toledo Acosta, José.
34. Velar Mena, Juan Francisco.
35. Villanueva Rubio, Estanislao.
Especialidad : Carpintero de ribera y grada.
1. Díaz Bouza, Juan José.
2. Fernández Abrodos, Pedro.
3. López Fernández, Juan Carlos.
4. Hita Ladio, José Antonio.
5. Morgade García, Rafael.
6. Rodríguez Fernández, Pastor.
7. Sánchez Salvador, Pedro.
8. Tinoco Alcobas, Joaquín.
9. Touriño Rodríguez, Manuel.
Especialidad : Oficial de la construcción.
1. Alvarez García, Ramón.
2. Amedey Martínez, Manuel.
3. Barrena Marín, Francisco.
4. Barrent Rodríguez, José.
5. Barrio Fernández, Francisco.
6. Barrios Ruiz, Tomás.
7, Benítez Sigüenza, Diego.
8. Bernal Serván, José.
9. Cantero Escudier, _Antonio.
10. Canto Lema, José.
11. Castellano Rodríguez, José.
1 2. Cepero Cruceira, Luis.
13. Cerezno Pavón, Manuel.
14. Coto Prian, Manuel. ,
15. Cuartero Martínez, Anacleto.
16. Chorat Vargas, José.
17. Domínguez _Galvín, Manuel.
18. Domínguez Picardo, José María.
19. Espada Cal, Manuel.
20. Fernández Rodríguez, Luis.
21. Galindo Miralles, Pedro.
22. Ganfornina Suárez, Antonio.
23. García Castilla. José.
24. García Díaz, Cipriano.
25. García Páez, Antonio. -
26. García Urrea, Julián.
27. Gaucín Domínguez, José.
28. González González, Juan José.
29. Lamela Martínez, Antonio.
30. Lobatón Laz, Angel.
31. López Mendoza, José Luis.
32. López Tréllez, Adolfo.
33. Lorca Sánchez, Rafael.
34. Losada Ameneiros, Antonio.
35. Luis Romero, Manuel.
36. Llerene Lozano, Manuel.
37. Madrid Madrid, Leandro.
38. Martín Tocino, Alfonso.
39. Martínez - Saura, Antonio.
40. Medina Pérez, Francisco.
41. Montes Reyes, Juan Antonio.
42. Mota González, Diego. -
43. Murcia Cánovas, José.
44. Muñoz Herrera, Rafael.
•
■
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45. Itiñoz Romero, Sebastián.
46. Núñez Cantero, Jerónimo.
47. Núñez Fernández, José.
48. Núñez Marín, Antonio.
49. Otero Valderrama, Antonio.
50. Pavón Neco, Manuel.
51. Pérez Lagostera, Rafael.
52. Pérez del Pozo, José.
53. Pontigas Cornejo, Francisco.
54. Pontigas Torti, Pedro.
55. Rodríguez Bancalero, Pablo.
56. Rodríguez Romero, José María.
57. Romero Gago, Francisco.
58. Romero Gómez, Manuel.
59. Romero Pavón, Juan.
60. Rubio Sánchez, Antonio.
61. Sánchez Horrillo, José.
62. Sánchez Pérez, Francisco.
63. Suárez Sánchez, Manuel.
64. Utrera Vargas, Manuel.
65. 'Vida! García, Nicolás.
66. Vida Peña, Antonio.
67. • Vitoria Escudero, José.
Especialidad : Electricista del automóvil.
1. Caamaño Montiel, Claudio Antonio.
2. Gutiérrez Montañés, Juan.
3. Intriago Esteban, José E.
4. Olalla González, Pablo.
5. Rico Moreno, Fidel.
6. Rubio Morales, Enrique.
7. Sánchez Blázquez, Julio.
Especialidad : Compositor manual (Cajista).
1. Alfar° Toledo, Juan.
2. Fernández de la Punte Láinez, Francisco
Javier.
3. Herrera Haro, Antonio.
4. López Martín, Antonio.
5. Martínez Amo, Pedro.
Especialidad : Impresor tipográfico.
1. Barriopedro Lorenzo, Esteban.
2. Busto Muñoz, Enrique.
3. Cardenal Migo, Julián.
4. Escudier Carrillo, José María.
5. García Reyeros, Juan.
6. García Segura, Miguel.
7. Hernando García, Antonio.
8. Luna Sacristán, Alfonso.
9. Prieto Jaén, Manuel.
10. Rapela Rocha, Cipriano.
11. Sánchez Ortega, Manuel.
Especialidad : Encuadernador manual.
1. Almendro García, Francisco.
9. Blanco Martínez, Jaime.
3. Cebreiro Paz, Alfonso.
4. Fernández Ocaria, Agustín.
5. Games Guardiola, José Joaquín.
6. García Gutiérrez, Ramón.
7. Gen Veiga, Alvaro.
8. Giménez Cantos, Isabel.
9. López Vergara, Andrés.
10. Palacios Bernal, Antonio.
11. Sánchez Gómez, Francisco Luis.
12: Serrano González, José Ginés.
Aspirantes excluidos.
1. Abeledo Sanjuán, Arturo (1).
2. Alvarez López, Sebastián (1).
3. Alvarez Martínez, Francisco (1).
4. Allegue Bouza, José Miguel (1).
5. Amedey Martínez, Joaquín (1).
6. Aragón Lucena, José (1).
M7. Brage arín, Camilo S. (1).
8. Bravo Piñeiro, Mateo (2).
9. - Camacho Velázquez, Angel (1).
10. Cantero Betanzos, Antonia (1).
11. Canto Rodríguez, Marcelino (1).
12. Carrasco Aparicio, Juan (2).
13. Castro Bogo, Benito (1).
14. .Díaz Cabanas, Manuel (1).
15. Fernández García, Juan (2).
16. Fernández López, José (1).
17. Gálvez Cirilo, Miguel (1). •
18. García Fidalgo, José Luis (1).
19. García Martínez, Juan (2).
20. Gento Delgado, Ramón (1).
21. Gómez Ruiz, Juan José (1).
22. González Gómez, Luis Alberto (1).
23. Juan. Sánchez, José (2).
24. Leira Mosquera, Bernardo (2).
25. Lema Butrón, José Antonio (3).
26. Martínez García, Asensio (1).
27. Meijide Riola, José (1).
28. Montero Soto, Antonio (1).
29. Moreno Batista, Manuel (1).
30. Muñoz Gavilán, Manuel (1).
31. Muñoz Santamaría, Mariano (2).
32. Padín Díaz, Vicente (2).
33. Paz Vilariño, Cesáreo Julián (1).
34. Penedo Alves, José (4).
35. Pérez Rodríguez, Antonio (1).
36. Pico Bragen, Antonio Carlos (1).
37. Rivera Redondo, Miguel (2).
38. Roca López, Juan (1).
39. Rosete Collado, Miguel (2).
40. Sánchez Pol, Diego (1).
41. Santos Villalba, Manuel (1).
42. Suárez Grandal, José Manuel (1).
43. Tapias Presa, Juan Francisco (1).
44. Varela González, Juan Manuel (1).
45. Vázquez Mella, Manuel (1).
46. Vázquez Pose, Lino (1).
47. Vez Fajardo, Santiago (1).
48. Vicente Navarro, Salvador (1).
49. Villa Muñoz, José Luis (1).
50. Zumeta, Hernández, Eusebio (1).
NOTAS:
•
(1) Por no poseer título de Oficialía Industrial.
(2) Por no poseer el título de Oficialía Industrial de
la Especialidad que solicita.
(3) Por no ajustarse al modelo de instancia de la con
vocatoria.
(4) Por no fijar domicilio en su instancia.
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2. Se concede un plazo de quince días hábiles,
contados a partir de la publicación de la presente Re
solución en el Boletín Oficial del Estado, para com
pletar su documentación los aspirantes excluidos o
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
3. Transcurrido el anterior plazo se procederá a
la publicación de la lista de aspirantes admitidos y
excluidos, con carácter definitivo (art. 121 de la Ley
de Procedimiento Administrativo).
Madrid, 30 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Cambio de Grupo.
Resolución núm. 515/75, de la Jefatura elel De
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
clasificación anual reglamentaria, y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 4.°, punto uno, apartado
de la Ley número 78/68 y en el artículo 27, punto dos,
del Decreto número 49/69, pasa al Grupo B) el Co
mandante de Infantería de Marina don Manuel Gui
merá Beltri.
Madrid, 30 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres
...
Sres. ...
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Auditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada- por el Tribu
nal Marítimo Central, en Madrid, el día veintidós deabril de mil novecientos setenta y cinco, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo lapresidencia del Almirante Excmo. Sr. D. AlfredoLostau Santos, con asistencia de los Vocales Sr. don
José Luis Samalea Pérez, Capitán de Navío ; señoldon Federico Acosta López, Coronel Auditor de laArmada ; Sr. D. José Manuel Gutiérrez de la Cáma
DIARIO OFICIAL DEL
ra, Coronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de
Bona Orbeta, Capitán de Navío, actuando como -Se-,
cretario-Relator el señor don Luis María Lorente Ro
drigáñez, Coronel Auditor de la Armada, para ver y
resolver sobre el expediente número 573/73, instrui
do por el Juzgado Marítimo Permanente de Cartage- •
na, con motivo de la asistencia marítima prestada por
el remolcador "Don Luis Delgado", folio 1.010 de la
4.a Lista de Sevilla al yate "Nirvana", folio 4.999, de
la 5.a Lista de Barcelona, y
RESULTANDO que el día 16 de septiembre de
1973, el yate denominado "Nirvana", a consecuencia
del viento existente y las corrientes de la zona, em
barrancó a Levante de la desembocadura del río An
farax (Almería), por lo que su Patrón solicitó el opor
tuno auxilio, acudiendo a su llamada, y por habérselo
así ordenado el Comandante Militar de Marina de
Almería, el remolcador "Don Luis Delgado", que so
bre las 07,00 horas del siguiente día 17 llegó al lugar
donde se encontraba embarrancado el yate, y una vez
lanzado el cabo y hecho firme inició las maniobras
de desembarrancamiento, faltando el cable. al primer
intento, repitiendo esta operación por tres veces con
secutivas con el mismo resultado, por lo que hubo de
ser cambiado el cable por otro de mejor calidad y ma
yor mena, que fue preciso traer de Almería, logrando
al primer tirón sacar el yate de donde se encontraba.
y tomándolo de remolque lo condujo hasta el puerto
de Almería, que arribaron sin más novedad sobre las
15,00 horas del indicado día 17, tras navegar cuatro
millas, empleando en el servicio un total de catorce
horas.
RESULTANDO que con motivo del servicio de re-,
ferencia, el remolcador "Don Luis Delgado" no su
frió daño alguno, pero sí tuvo los gastos que se de
tallan al folio 60, por un importe de pesetas 20.558
y que por estimarse debidamente justificados se in
cluyeron en la cuenta general de gastos.
RESULTANDO que tramitado el oportuno expediente, en el que fueron oídas las partes interesadas,
se redactó la cuenta general de gastos, de la que se dio
vista a las mismas, formulándose las correspondientes
alegaciones por la Compañía de Seguros "La Unión
y el Fénix Español",_aseguradora del mencionado yate
y por la representación legal de "Servicios Auxilia
res de Puertos, S. A." (SERTOSA). Empresa Armadora del remolcador "Don Luis Delgado", en la
que mantuvieron sus respectivos puntos de vista so
bre la calificación legal del servicio prestado, valor de!
buque asistido y remuneración a percibir por el mis
mo;
RESULTANDO que celebrada la reunión conci
liatoria a que se refiere el artículo 43 de la Ley 60de 1962, de 24 de diciembre de 1962, comparecieron
las partes interesadas, sin que fuera posible llegar a
un acuerdo entre las mismas, por lo que el Juez Marítimo, en atención a lo dispuesto en el párrafo segundode dicho precepto legal, elevó el expediente a este Tri
bunal;
CONSIDERANDO que a los efectos de señalar
la calificación legal que merece el servicio prestado
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por el remolcador "Don Luis Delgado" al yate "Nir
vana", dadas las circunstancias que concurrieron en el
mismo, este Tribunal estima que es procedente su ca
lificación como Auxilio, conforme a lo dispuesto en
los artículos 1.° y 2.° de la Ley reguladora de esta
jurisdicción, va que ees evidente la concurrencia en los
hechos que se analizan del "resultado útil", condición
indispensable para llegar a esta calificación ;
CONSIDERANDO que esto sentado, y a los efec
tos de fijación de la remuneración a señalar y subsi
guiente premio por la Empresa Armadora y tripu
lantes del remolcador "Don Luis Delgado", este Tri
bunal, ante los criterios valorativos diferentes esta
blecidos por las partes, estima que el valor que debe
asignarse al yate "Nirvana" ha de ser el de pesetas
13.000.000, en que ha sido parcialmente valorado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de la
remuneración se estará. a lo convenido entre las par
tes y en su defecto a lo que resuelva el Tribunal Ma
rítimo Central, el cual lo fijará tomando por base los
trabajos que haya exigido la prestación del servicio,
las circunstancias que hayan concurrido en el mismo,
así como la situación, -de peligro corrida por ambos
buques, y tras la debida valoración de todos estos
factores, el Tribunal considera que debe señalarse a
este auxilio como remuneración la cantidad de 390.000
pesetas, de la que deberá deducirse en concepto de
gastos - justificados la de 20.558 pesetas, quedando,
por tanto, como cantidad a percibir en concepto de
premio, la de 369.442 pesetas ;
CONSIDERANDO que en el presente caso, y por
las características del buque auxiliador, es de aplicar
lo dispuesto en el artículo 7.° de la Ley antes citada,
conforme al cual los derechos de la tripulación se
ajustarán a lo establecido en sus respectivos contratos
de embarque y sin que haya lugar a lo aplicación de
las normas generales sobre distribución de premias
que señala la expresada Ley.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE
Que debiendo calificar, como califica, de auxilio el
servicio prestado por el remolcador "Don Luis Del
gado" al yate "Nirvana", fija como remuneración la
cantidad de trescientas noventa mil pesetas (390.000),
de las que una vez deducida la de veinte mil quinien
tas cincuenta y ocho pesetas (20.558,00), importe de
los gastos acreditados y justificados, quedan trescien
tas sesenta y nueve mil cuatrocientas cuarenta y dos
pesetas (369.442,00), que se distribuirán conforme
lo dispuesto en el artículo 7.° de la Ley 60/62, de 24
de diciembre, es decir, conforme a lo establecido en
sus respectivos contratos de embarque, cantidades to
das ellas que deberá abonar el Armador del yate
asistido a la Empresa Armadora del remolcador "Don
Luis Delgado".
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la dis
posición final, tercera de la Ley 60/62, de 24 de di
ciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente cer
tificación, en el lugar y fecha arriba expresados, con
el visto bueno del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu.—E1 Secretario-Re
lator, Luis María Lorente Rodrigáñez.
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación del Decreto nú
mero 1.155/1975, de 2 de mayo, del Ministerio de
Hacienda, inserto en el DIARIO OFICIAL número 124,
de fecha 5 de junio pasado, se entenderá rectificado
en el sentido de que en el artículo sexto, línea cuarta,
donde dice meses de junio y diciembre de cada año
deberá decir meses de julio y diciembre de cada año.
Madrid, 1 de julio de 1975.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyancs.
REQUISITORIAS
(109)
ción de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Florentino Ra
mallo Vázquez, hijo de Vicente y de Paulina, natural
de Sevilla, nacido el 25 de julio de 1952, casado, Me
cánico, domiciliado en Sevilla, calle Benavente, 8,
cuarto B, inculpado en expediente judicial número 16
de 1975 por falta grave de incorporación a filas, y que
fue publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 113, de 22 de mayo de 1975.
Sevilla, 10 de junio de 1975.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Bazán
Tristán.
(110)
Francisco Santamaría Doménech, hijo de Francisco
y de Juana, nacido el día 19 de febrero de 1942 en
Valencia, soltero, Mecánico, con domicilio en Villa
marchante, calle Avenida Dos de Mayo, 6; siendo tri
pulante del buque Cabo San Vicente, embarcado como
Ayudante Camarero, al parecer desertó en 24 de di
ciembre de 1974 en el puerto de Buenos Aires ; pro
cesado por este motivo en causa 40 de 1975, instruida
en la Zona Marítima de Canarias comparecerá en el
término de treinta días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el Comandante de Infantería
de Marina don Santiago Pardo Peón, Juez instructor,
en la Comandancia Militar de Marina de Santa Cruz
de Tenerife e instructor de dicho sumario, bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res dispongan la busca y captura de este procesádo, y,
. de ser habido, lo pongan a disposición de la Superior
Autoridad judicial de la Zona Marítima de Canarias a
a la del Juez que suscribe. e
Santa Cruz de Tenerife, 12 de junio de 1975.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Santiago Pardo Peón.
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(111)
Bernhard Kinzel, hijo de Agustín y de Ana, natu
ral de Klagenfurt (Australia), soltero, Estudiante, de
veintitrés arios de edad, de ojos pardos, piel blanca,
cabello castaño con poco pelo, 1,80 metros de estatura
y cicatriz en costado derecho, con residencia en Aus
tralia, 9162 de Kirschelnthuer ; comparecerá en el tér
mino de treinta días, contados a partir de la publica
ción de la presente Requisitoria, ante el Juez firmante,
en la Comandancia Militar de Marina de Cádiz, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
búsqueda de dicho individuo, y, caso de ser habido,
sea puesto a disposición de este Juzgado.
Cádiz, 12 de junio de 1975.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José Torres
Rendón.
(112)
Jesús García Faxa, hijo de Jesús y de Montserrat,
nacido en Castellfullit de la Roca (Gerona) el 30 de
agosto de 1953 y domiciliado últimamente en Barce
lona, calle Paseo de Valldaura, 178, cuarto, ter-Cera,
y actualmente en ignorado paradero ; encartado en el
expediente judicial número 11 de 1975 por falta grave
de no incorporación a filas, perteneciente al reemplazo
de 1975 con el número 30.102, y habiéndole corres
pondido ingresar al servicio de la Armada con el pri
mer llamamiento de 1975 ; comparecerá en el término
de quince días ante el Teniente de Navío don Camilo
Carrero M. de Galinsoga, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona y de dicho
expediente, bajo el apercibimiento de ser declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res que, en caso de ser habido, sea conducido a Bar
celona y puesto a disposición del Juzgado Permanente
número 2 de esta Comandancia Militar de Marina.
Barcelona, 14 de junio de 1975.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Camilo Carrero M. de Ga
linsoga.
(113)
Antonio Clasca Calvo, hijo de Antonio y de Her
menegilda, nacido en Gerona el día 17 de abril de
1953 y domiciliado últimamente en Salt (Gerona),
Pasaje Roger de Lauria, 2, quinto, primera, actual
mente en ignorado paradero y encartado en el expe
diente judicial número 23 de 1975 por falta grave de
no incorporación a filas, perteneciente al reemplazo
de 1975 con el número 20.103, habiéndole correspon
dido ingresar al servicio de la Armada con el primer
llamamiento de 1975 ; comparecerá en el término de
quince días ante el Teniente de Navío don Camilo
Carrero M. de Galinsoga, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona:y de dicho
expediente, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res que, en caso de ser habido, sea conducido a Bar
celona y puesto a disposición del Juzgado Permanente
número 2 de esta Comandancia Militar de Marina.
Barcelona, 14 de junio de 1975.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Camilo Carrero M. de Ga-
linsoga.
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